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Resumen: Se determinaron cambios en la Resistencia Cardiovascular 
[RCV], Fuerza del Extensor del Tronco [FET] y Destrezas Fundamentales 
de Movimiento [DFM] en niños, luego de recibir un Programa de Edu-
cación Física Regular [PEFR]; o, un Programa de Cuentos Motores [PCM]; 
y, comprobando diferencias entre Actividad Física Moderada y Vigorosa 
[AFMV]. 55 estudiantes completaron el estudio, distribuidos en tres gru-
pos PEFR, PCM y Grupo Control (GC). Los grupos recibieron 20 clases 
no el GC. Se contabilizó el tiempo de AFMV mediante POLAR®. Se utilizó 
FITNESSGRAM® y TGMD-2® para medir variables. La RCV y FET en 
grupos intervenidos mejoró. Las DFM en ambos grupos intervenidos me-
joró. A pesar de que los sujetos mantuvieron un Coeiciente de Desarrollo 
Motor Grueso (CDMG) bajo; los programas coadyuvaron a su mejoría, no 
así el GC que conservó un CDMG muy pobre. El PCM y el PEFR fueron 
eicaces para generar cambios en aptitud física y destrezas analizadas.
Palabras clave: salud escolar, intervención educativa, FITNESSGRAM®, 
desempeño motor 
Abstract: Changes in Cardiovascular Resistance [RCV], Trunk Expander 
Force [FET] and Fundamental Movement Skills [DFM] in children were 
determined after receiving a Regular Physical Education Program [PEFR]; 
or, a Motor Story Program [PCM]; and, verifying diferences between 
Moderate and Vigorous Physical Activity [AFMV]. 55 students completed 
the study, divided into three groups PEFR, PCM and Control Group (GC). 
he groups received 20 classes, not the GC. AFMV time was accounted for 
using POLAR®. FITNESSGRAM® and TGMD-2® were used to measure 
variables. he RCV and FET in operated groups improved. he DFM in 
both intervention groups improved. Although the subjects maintained a 
Low Coeicient of Motor Development (CDMG); the programs contrib-
uted to its improvement, but not the GC that kept a very poor CDMG. he 
PCM and the PEFR were efective in generating changes in physical itness 
and skills analyzed.
Keywords: school health, educational intervention, FITNESSGRAM®, 
motor performance.
Introducción
Para alcanzar y mantener un peso saludable en escolares, el 
Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM, 2018), 
promueve directrices como: (1) alcanzar diariamente al 
menos ochenta minutos de Actividad Física (AF) de cualqui-
er intensidad en adición a los sesenta minutos mínimos de 
Actividad Física Moderada y Vigorosa (AFMV) diaria, (2) 
hacer AF para la activación de grandes grupos musculares, 
(3) alcanzar un adecuado desarrollo motor grueso y aptitud 
física; y (4) abstenerse de pasar inactivos por más de sesenta 
minutos en cada conducta sedentaria, exceptuando las horas 
del sueño. Además, insta a las autoridades la inclusión de la 
asignatura de Educación Física en todas las instituciones es-
colares, caracterizada por un programa de condición física 
que desarrolle la aptitud física del alumnado, especialmente 
la resistencia aeróbica, músculo esquelética, el desarrollo mo-
tor grueso y aporte una cantidad de AFMV mínima del 50% 
del tiempo total dedicado AF en las lecciones. Escriche, Mu-
ñoz, Sos, & Casterad, (2018).
Por consiguiente, el Ministerio de Educación Pública 
costarricense (MEP) insta la ejecución del eje transversal 
de “Educación para la Salud” con el propósito de promover 
estilos de vida saludable en las instituciones escolares (Arce-
León & Claramunt-Garro, 2009). En este sentido, las clases 
de Educación Física son un factor clave para que el alumnado 
se ejercite, realice AFMV e identiique hábitos inadecuados 
para la salud y busque modiicarlos.
Las intervenciones educativas en Educación Física diseña-
das especíicamente para generar cambios en componentes de 
aptitud física y motriz en niños escolares, obtienen resultados 
signiicativos (Morgan et al., 2013; Eather et al., 2013; Logan, 
Webster, Getchell, Pieifer, & Robinson, 2015) Asimismo, se 
tiene conocimiento sobre la eicacia de intervenciones edu-
cativas para aumentar la cantidad de AFMV en las escuelas 
(Sbruzzi et al., 2013). Sin embargo, se sabe muy poco sobre 
la eicacia de las intervenciones educativas que utilizan Cuen-
tos Motores. Las investigaciones en el área son relativamente 
recientes y muy escasas. Además, han utilizado únicamente 
métodos de investigación de corte cualitativo, en cuyo caso, 
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se ha encontrado que aplicar Cuentos Motores en las clases de 
Educación Física favorece el desarrollo del esquema corporal, 
el aprendizaje de destrezas motrices básicas y el disfrute de 
la AF en el medio natural (Herrera & Barbero, 2013; Reyes 
Alonso, 2013; Aparicio Sacristán, 2014). Hasta el momento, 
no se han encontrado estudios publicados sobre el efecto de 
un Programa de Cuentos Motores en variables de aptitud 
física y desarrollo motor grueso en niños y niñas escolares.
Este estudio surge de la necesidad de generar mayor inves-
tigación sobre estrategias de Educación Física eicaces para: 
fortalecer acciones de promoción de la salud en el ámbito es-
colar (Ministerio de Salud Costarricense, 2009) y tuvo como 
objetivo comparar el efecto de dos programas de Educación 
Física sobre variables de aptitud física, AFMV y desarrollo 
motor grueso en escolares que no contaban con lecciones o 
profesorado de Educación Física en la institución. 
Metodología
Esta investigación se desarrolló en dos instituciones educa-
tivas costarricenses, que no contaban con lecciones, ni pro-
fesorado de Educación Física. El reclutamiento consideró la 
participación autorizada de los niños y niñas una vez que los 
padres de familia irmaron la fórmula del Consentimiento 
Informado que describe el objetivo, protocolo, riesgos y ben-
eicios del estudio, avalado por el Comité Ético Cientíico de 
la Universidad de Costa Rica (VI-3873-2015).
Procedimientos de medición 
Al inicio del estudio, se medió el peso corporal, la talla y se 
calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) de los sujetos con 
ines descriptivos. En dos convocatorias, antes y después de 
aplicar los programas de estudio, se midieron dos compo-
nentes de aptitud física: Resistencia Cardiovascular (RCV) y 
Fuerza del Extensor del Tronco (FET), utilizando la batería 
de pruebas FITNESSGRAM® (2014), basada en las guías es-
tadounidenses válidas para cuantiicar componentes de apti-
tud física de niños y niñas en estudios a nivel de campo. 
Se eligió la prueba de Course Navette para medir la RCV 
de los sujetos en VO
2 
máx., estimado (ml•kg-1•min-1). Los su-
jetos recorrieron una distancia de 20 metros delimitada con 
líneas en el piso (ida y vuelta) de manera ininterrumpida al 
ritmo que marcó un pitido de la grabación según el protocolo 
de la prueba. La cual inalizó cuando el ejecutante no logró 
pisar la línea en dos ocasiones consecutivas al momento de la 
señal correspondiente. Los valores de VO
2 
máx., fueron cal-
culados mediante la siguiente ecuación:
VO
2
 máx.= 31.025 + 3.238 V – 3.248 E + 0.1536 x E x V
En la que “V” es la velocidad que corresponde a la última 
vuelta completada y “E” la edad del sujeto (García & Sec-
chi, 2014). El resultado obtenido se clasiicó en un rango de 
aptitud física saludable según la tabla del valores del FIT-
NESSGRAM®.
Por otra parte, se eligió la prueba Trunk Extensor Strength 
- Trunk; FITNESSGRAM® (2014), para medir la FET de los 
sujetos en centímetros (cm). El sujeto se colocó de cúbito 
ventral sobre una colchoneta colocada en el piso, y ejecutó 
una extensión del tronco sostenida por 5 segundos, ambas 
extremidades superiores pegadas al torso y la cabeza recta 
con mirada hacia el frente para proceder a la medición de la 
distancia existente entre la barbilla del sujeto y la colchoneta. 
La medición indicó un grado de fuerza isométrica expresada 
en cm. El valor de medición obtenido se clasiicó según una 
tabla de puntuaciones estándar para valorar su fuerza en un 
rango de aptitud física saludable. 
Así también, antes y después de aplicar los programas de 
estudio, se midió el Coeiciente del Desarrollo Motor Grueso 
(CDMG) a partir de la evaluación de doce Destrezas Fun-
damentales de Movimiento (DFM): seis Movimientos de 
Locomoción (ML): carrera, galope, deslizamiento, zancada, 
brinco y salto horizontal. Y seis movimientos que implican 
Control del Objetos (CO): apañar, rebotar, lanzar sobre 
hombro, lanzar por debajo de hombro, patear y batear. Los 
sujetos ejecutaron en dos intentos cada una de las doce DFM 
aplicadas, según el protocolo de la prueba de Desarrollo Mo-
tor Grueso (TGMD-2®), de Ulrich (2000). La prueba implicó 
obligatoriamente la grabación de cada una de las ejecuciones 
para su posterior análisis.
Finalmente, se registró el tiempo efectivo (minutos) en que 
los participantes realizaron AFMV durante los programas, 
utilizando pulsómetros POLAR®, para la monitorización de 
la frecuencia cardíaca en ejercicio y el reporte de minutos en 
“Zona”; es decir, tiempo efectivo en que los sujetos estuvieron 
entre 64% y 96% de su frecuencia cardíaca máxima.
Condiciones de Estudio
Todos los sujetos se distribuyeron aleatoriamente a una de 
las tres condiciones del estudio: dos condiciones experimen-
tales diseñadas de forma equivalente en volumen y tipo de 
actividad física, y una condición control, durante un periodo 
de 10 semanas, la Tabla 1 describe las características de las 
condiciones experimentales de estudio. 
I. Programa de Educación Física Regular (PEFR): rec-
ibió 20 clases de Educación Física, dos veces por sema-
na, 40 minutos cada vez; según el modelo regular de 
enseñanza. El programa incluyó: (a) ejercicios isomé-
tricos y concéntricos de fuerza con el propio peso cor-
poral, especíicos para desarrollar FET, en seguimiento 
de las recomendaciones de todo programa de fuerza 
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pediátrico (Lloyd et al., 2014), y (b) juegos organiza-
dos de intensidad moderada y vigorosa que impliquen 
DFM. En doce ocasiones, se planiicaron rondas de 
diálogo sobre mantener hábitos de vida saludable, uti-
lizando láminas diseñadas para esta inalidad.
II. Programa de Cuentos Motores (PCM): recibió 20 
Cuentos Motores diferentes, de 40 minutos cada vez, 2 
veces por semana. Los Cuentos Motores se diseñaron 
con: (a) ejercicios isométricos y concéntricos de fuerza 
con el propio peso corporal, especíicos para desarrollar 
FET, en seguimiento de las recomendaciones de todo 
programa de fuerza pediátrico (Lloyd et al., 2014), y 
(b) juegos organizados de intensidad moderada y vig-
orosa que impliquen DFM. En doce ocasiones, se plan-
iicaron rondas de diálogo sobre mantener hábitos de 
vida saludable, utilizando láminas diseñadas para esta 
inalidad.
III. Condición Control: Correspondiente al grupo control 
es decir, al grupo que no recibió ninguno de los progra-
mas descritos, de manera que los sujetos permanecieron 
en sus condiciones habituales y no recibieron clases de 
Educación Física en la institución escolar. 
Análisis Estadístico
Se realizaron análisis con el Paquete Estadístico para Cien-
cias Sociales (SPSS Inc.  Chicago, IL) versión 21.  La estadís-
tica descriptiva incluyó la Media y la Desviación   Estándar 
(± DS). Se calcularon Tamaños del Efecto y se trabajó con un 
nivel de signiicancia del 95% (p < 0.05).
Tabla 1. Descripción de los dos programas de estudio.
AF de la lección, por bloque de trabajo PCM PEFR Tiempo 
(min)
Sesiones
BLOQUE DE TRABAJO A
4 Ejercicios de Resistencia Cardiovascu-
lar mediante actividades lúdicas según 
ML
Cuidado con el canto del Viejo Sapo Juegos organizados, 
correspondientes al 
desarrollo de RCV 
con destrezas de ML
40 1°, 2°, 3°, 
11°, 12° y 
13°
Piratas caza-reliquias: era prehistórica
Misión rescate: gotas por un día
Dos reyes y un Gobierno
Visión nocturna, de vuelta al zoológico
El lautista de Hamelin: cuento adaptado
BLOQUE DE TRABAJO B
2 Ejercicios de Fuerza
2 Actividades lúdicas según CO
Una riña entre comidas Juegos organizados 
con destrezas de CO 
y ejercicios especíicos 
de FET
40 4°, 5°, 6°, 
14°, 15° y 
16°
La casa del Ilusionista Rafar
La Granja
Tío Conejo y la carreta de los quesos
La Renuncia de la Atmósfera
Inundación Hormiga
BLOQUE DE TRABAJO C
2 Ejercicios de Flexibilidad
2 Actividades lúdicas según CO
Una gira espacial Juegos organizados 
con destrezas de 
CO y ejercicios de 
lexibilidad
40 7°, 8°, 9°, 
17°, 18° y 
19°
El Gigante Egoísta: cuento adaptado
¿Eres tú Monstruo?
Grandes Samuráis busca brujas
La Copa de la Vida: magia que brota del corazón
Los niños sin hueso
BLOQUE DE TRABAJO D
AF, bloques A, B y C.
La venganza del Sherif: iestas en el Viejo Oeste AF por estaciones 40 10° y 20°
Olimpiadas de los Juegos Extremos
Discusión de los resultados
Se reclutaron 67 escolares que no contaban con clases de 
Educación Física, pero solo 55 completaron el estudio, con 
una edad promedio de 9.36 ± 0.71 años, distribuidos aleato-
riamente en tres grupos PEFR (n=16), PCM (n=18) y Grupo 
Control (GC) (n=21). Se excluyeron en los análisis, los re-
sultados de los sujetos con: (1) restricción médica para hacer 
AFMV, (2) padecimientos crónicos limitantes del desarrollo 
motor grueso, y (3) ausentismo de más de 4 sesiones de in-
tervención. 
Todos los sujetos mostraron tener un peso corporal, talla 
e IMC saludable (ver Tabla 2) según directrices de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS, 2016) que indican que un 
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niño y niña de 9 a 10 años, debe tener un IMC=17.5 a 23.5 
(kg/m2), talla= 130 a 140 (cm), y peso= 30.00 a 35.00 (kg). 
Hubo homogeneidad en características antropométricas y la 
distribución de la cantidad de niños y niñas, en cada uno de 
los grupos.
Tabla 2. Características generales (Media +DS) de los sujetos participantes.
GC (n=21) PEFR
 
(n=23) PCM (n=23) F p
Edad (años) 9.43+0.70 9.32+0.69 9.33+0.74 0.16 0.852
Talla (cm) 1.35+5.72 1.34+7.83 1.34+6.32 0.17 0.839
Peso (kg) 31.30+6.06 31.22+9.21 32.67+10.41 0.19 0.827
IMC (kg/m2) 17.19+2.63 17.19+3.00 18.12+4.31 0.53 0.588
Chi2 p
Sexo ♀=9; ♂=12 ♀=11; ♂=12 ♀=12; ♂=11 0.38 0.826
Nota: GC=Condición control; PEFR= Programa Educación Física Regular; PCM= Programa Cuentos Motores; +DS=desviación estándar; ♀=mujeres; ♂=hombres; F= 
análisis de Anova 1 vía para grupos independientes; Chi2= análisis de comparación no paramétrico. Signiicancia de p<0.05
Análisis complementarios indicaron ausencia de diferencias 
signiicativas (p>0.05) en todas las variables dependientes al 
inicio del estudio. Asimismo, por sexo según la medición y 
grupo de estudio (en RCV F=0.83; p=0.438; en FET F=0.02; 
p=0.977; en ML F=1.02; p=0.365; en CO F=0.36; p= 0.693 
y en CDMG F=0.78; p=0.464). Posiblemente porque los su-
jetos iniciaron en las mismas condiciones y no habían rec-
ibido Educación Física en la institución escolar; por lo tanto 
cualesquiera que fueran los estímulos de actividad física que 
hubieran tenido dentro y fuera del contexto escolar fue una 
constante que no inluyó en los resultados por sexo. Además, 
el promedio de edad indicó niñez (ausencia de características 
sexuales secundarias) considerando que las diferencias por 
sexo en aptitud física y desarrollo motor grueso principal-
mente se encuentran cuando se presenta la adolescencia (Wil-
more & Costill, 2007; Gallahue, Ozmun & Goodway, 2012).
Mediante el análisis de ANOVA se encontraron interac-
ciones dobles signiicativas en la RCV (F=3.80, p=0.028) y 
la FET (F=6.65, p=0.002), ver Figuras 1 y 2, y Tabla 3. Se 
determinó que los sujetos intervenidos obtuvieron mejoría 
en la RCV y FET de pre-test a post-test (p<0.05) y no así 
el grupo control (p>0.05). Entre los grupos intervenidos no 
hubo diferencias signiicativas (p>0.05) en los resultados del 
post-test, lo que indica que los programas fueron similar-
mente eicaces para la mejora de estos componentes. Estos 
resultados son consistentes con otras investigaciones (Faigen-
beaum et al., 2011; Eather et al., 2013; Allen, Hannon, Burns, 
& Williams, 2014). 
Según la literatura cientíica (Wilmore y Costill, 2007; Lloyd 
et al.,2014) mientras que las adaptaciones isiológicas al en-
trenamiento de RCV y fuerza muscular en los adultos tiende 
a ser más especíica y rigurosa a sus demandas metabólicas, 
en los niños y niñas funciona diferente puesto que cursan 
por un período de crecimiento y desarrollo “ventana de opor-
tunidad” lo que aunado a estímulos dirigidos, sostenidos y 
especíicos para el desarrollo de RCV y FET y considerando 
recomendaciones de todo programa pediátrico, aumenta: (1) 
cambios hematológicos sobre el crecimiento de volumen san-
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guíneo principalmente en plasma, hematocrito y hemoglo-
bina, que justiica la mejora signiicativa (p=0.028) en la RCV 
de los niños intervenidos; (2) cambios neurológicos en me-
jora de la técnica de la coordinación motora, aumento de la 
activación motora y mecanismos isiológicos que intervienen 
en el cambio de la fuerza muscular en la niñez, principal-
mente mediante hipertroia de ibras musculares individuales 
a través de incrementos de mioilamentos y mioibrillas en las 
ibras existentes, que justiica la mejora (p=0.002) en la FET 
de los sujetos intervenidos. 
El rango de los valores de Tamaño de Efecto (TE) de PEFR 
y PCM fueron mayores respecto al 0, no así los TE del GC. 
El grupo que recibió PCM mostró TE más grandes en RCV 
y FET (TE=1.39 y TE=1.36; respectivamente). El grupo 
que recibió el PEFR obtuvo TE=0.98 y TE=0.71; respecti-
vamente). Es muy probable que los sujetos que recibieron el 
PCM mantuvieron en mayor constancia del esfuerzo físico a 
través de los Cuentos Motores, ya que esta metodología de-
manda una atención constante y diferentes esfuerzos físicos 
consecutivos hasta inalizar el cuento. El grupo control ob-
tuvo TE pequeños (TE=0.32 y TE=0.12; respectivamente).
En términos de salud los valores de RCV (> 40.2 ml·kg-
1·min-1) y FET (15.24 a 30.48 cm) están dentro del rango de 
aptitud física saludable acorde a la edad de 9 a 10 años, según 
directrices aprobadas del FITNESSGRAM® (2014), lo que 
permite airmar que los programas fueron eicaces para pro-
mover bienestar en tanto que les permitió desarrollar mayor 
RCV y FET, en comparación a lo que les pudo haber propor-
cionado el juego libre.
Asimismo, la Tabla 4 describe los resultados de las inter-
acciones dobles signiicativas en ML (F=8.22, p=0.0001), 
CO (F=9.70, p=0.0001) y por ende en el CDMG (F=25.79, 
p=0.0001; ver Figura 3). Los sujetos intervenidos obtuvieron 
mejoría en casi todas las DFM (p<0.05), el grupo control no 
mejoró en ninguna de las DFM. Entre los grupos interveni-
dos no hubo diferencias signiicativas (p>0.05) en los resul-
tados del post-test, lo que indica que los programas fueron 
similarmente eicaces para la mejora de estos componentes. 
Estos resultados son consistentes con otros estudios (Jiménez-
Díaz & Araya-Vargas, 2009; Logan et al., 2015) sobre la ei-
cacia de intervenciones motrices especíicas para la mejora de 
las DFM, lo cual no se alcanza sin la instrucción, la práctica 
dirigida y el reforzamiento sostenido a través del tiempo. 
En los dos grupos intervenidos PEFR y PCM, se encontró 
TE grandes (superiores a 0) en CDMG (TE=1.86 y TE=1.38; 
respectivamente). El grupo control mostró TE pequeño 
(TE=0.04). 
Se calcularon los TE de cada una de las DFM analizadas 
en los grupos intervenidos. El grupo que recibió el PCM ob-
tuvo mayores TE en carrera=0.72; galope=1.81; lanzamiento 
sobre el hombro=1.23; lanzamiento debajo del hombro=1.75 
y patear=0.10. Por su parte, el grupo que recibió el PEFR ob-
tuvo TE en carrera=0.62; galope=0.55; lanzamiento sobre el 
hombro=0.39; lanzamiento debajo del hombro=0.98 y pat-
ear=0.07. Eventualmente la escenografía, materiales didácti-
cos utilizados por los sujetos para representar los personajes 
del cuento y la música, fueron factores motivacionales im-
portantes en la ejecución de las acciones motoras de forma 
más eiciente, que pudo favorecer a nivel intrínseco, mayores 
ajustes en la coordinación motora en carrera, galope y lan-
zamientos. Es bien sabido que los factores motivacionales in-
luyen sobre el rendimiento motor grueso en los niños y niñas 
(Lakusić, 2015).






(Interacción)Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test
RCV (ml∙kg-1∙min-1) 42.35+2.86 43.43+3.80 41.99+2.75 45.48+4.20*¥ 42.02+1.71 45.54+3.12*¥ 0.028
FET (pulg) 23.26+3.29 24.35+1.22 23.85+1.87 26.85+1.42*¥ 23.08+1.30 27.69+1.36*¥ 0.002
Nota: GC=Condición control; PEFR= Programa Educación Física Regular; PCM= Programa Cuentos Motores; RCV= Resistencia Cardiovascular; FET= Fuerza Extensora 
de Tronco; p= signiicancia de interacción. Post Hoc de Efectos Simples (p<0.05): * =diferencias entre pre-test y post-test; ¥ =diferencias respecto grupo control.
Contrariamente, el grupo que recibió el PEFR obtuvo 
mayores TE en saltar=1.44; rebotar=0.98; batear=0.83 y 
apañar=1.12. Dado que, el grupo que recibió el PCM alcanzó 
TE en saltar=0.45; rebotar=0.39; batear=0.36 y apañar=0.76. 
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Naturalmente, cada DFM posee un grado de complejidad, 
resultando más sencillo correr y galopar que desplazarse lat-
eralmente, más aún mediante zancadas y saltos horizontales. 
Además, las destrezas de CO son mucho más complejas que 
las destrezas de ML porque demandan mayor grado de co-
ordinación motora; ahora bien, las destrezas de batear, re-
botar y apañar resultan más complejas que las destrezas de 
lanzamiento (Gallahue, Ozmun & Goodway, 2012). Entre 
mayor sea la complejidad de la destreza, mayor es el tiempo 
requerido dedicado a la práctica, corrección y reforzamiento 
de la destreza, para lograr su ejecución en una etapa madura 
(Logan et al., 2015).
Considerando la naturaleza de los Cuentos Motores, no es 
conveniente admitir constantes interrupciones para corregir y 
reforzar la ejecución de las destrezas durante el desarrollo del 
cuento, de lo contrario disminuiría la calidad de la actividad 
en sí misma. En cambio, la metodología del PEFR si admite 
el cese requerido para la corrección y reforzamiento sin afec-
tar por ello la naturaleza de las actividades propuestas; por lo 
tanto, proporciona mayor oportunidad de aprendizaje de las 
DFM más complejas.
El brinco, zancada, patear y batear no cambiaron signii-
cativamente (p>0.05) en ningún de los grupos de estudio. La 
zancada y batear son destrezas inusuales en los niños y niñas 
costarricenses, tal vez un tiempo de práctica mayor hubiese 
generado los cambios esperados. La zancada es un mov-
imiento que se ejecuta durante la carrera y suele ser practi-
cado como ejercicio de progresión de velocidad por los atletas. 
El bateo se práctica muy poco, al menos en las instituciones 
escolares públicas costarricenses, en parte por falta del mate-
rial didáctico y el poco auge (aunque va en aumento) que 
tienen el béisbol y el softball en este país. En cuanto a brincar 
y patear, todos los sujetos puntuaron muy cerca de la calii-
cación máxima desde el inicio del estudio, y por lo tanto no 
se relejaron cambios relevantes en estas destrezas.
Según los criterios del TGMD-2®, un CDMG aceptable 
para los sujetos de estudio (valor de desarrollo promedio es-
perado en consideración a la edad y sexo del individuo) debe 
puntuar dentro del rango 90 a 110 del valor estandarizado 
CDMG. En la medición inicial, todos los sujetos mostraron 
valores clasiicados en la escala: CDMG muy pobre; al pun-
tuar <70, que indica que los sujetos iniciaron con un desar-
rollo motor grueso esperado en niños de 4 a 6 años de edad. 
A inalizar el estudio, los sujetos intervenidos no lograron 
puntuar dentro del rango aceptable esperado, contrariamente 
alcanzaron valores en LM esperados en niños y niñas de 5 a 
6 años, y valores en CO esperados en niños y niñas de 8 a 9 
años.








Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test
ML 28.28+3.73 28.00+4.69 29.25+6.27 37.18+5.15*¥ 29.88+3.42 35.38+7.03*¥ 0.000
CO 34.95+6.63 35.66+6.39 34.43+4.54 41.75+3.80*¥ 33.83+6.81 40.55+4.82*¥ 0.000
CDMG 
(puntaje estandarizado)
68.42±10.24 68.85±9.31 69.73±8.76 89.31±11.99*¥ 69.59±8.79 85.83±14.06*¥ 0.000
Carrera 7.04+1.28 6.85+1.44 7.31+1.19 8.00+1 .01 ¥ 6.22+1.66 7.22+1.00 * 0.031
Galope 4.09+1.48 4.19+1.24 5.00+1.93 6.12+2.12*¥ 4.05+1.51 6.66+1.37*¥ 0.001
Deslizamiento Lateral 6.47+1.50 6.04+1.71 6.06+2.54 7.62+1.08*¥ 6.55+1.46 7.05+1.39 0.020
Zancada 2.23+2.93 2.33+2.15 2.12+1.78 2.31+2.96 2.22+2.04 2.44+2.83 0.501
Brinco 6.33+2.00 7.19+2.22 7.93+2.08 8.56+1.59 8.55+1.82 8.72+1.40 0.647
Salto 2.09+1.92 1.38+1.88 1.81+2.04 4.56+1.75*¥ 2.27+1.67 3.27+2.61¥ 0.001
Rebotar 5.42+2.27 5.14+2.22 4.81+2.22 6.68+1.49*¥ 5.72+1.93 6.44+1.75¥ 0.009
Apañar 5.80+0.51 4.66+1.01* 5.31+0.87 6.00+0.01*¥ 5.50+0.78 5.94+0.23¥ 0.000
Lanzar sobre hombro 4.47+2.08 6.85+2.05* 7.37+1.20 7.75+0.68 5.22+2.86 7.77+0.64* 0.013
Lanzar debajo del hombro 5.14+2.24 4.90+2.23 4.25+1.43 6.00+2.06*¥ 3.44+1.14 5.77+1.51*¥ 0.000
Patear 6.85+1.36 6.98+1.45 6.50+1.54 6.62+1.74 6.33+1.84 6.50+1.29 0.954
Batear 7.23+2.04 7.34+2.19 7.18+2.37 8.81+1.42 7.61+2.30 8.38+1.85 0.076
Nota: GC=Condición control; PEFR= Programa Educación Física Regular; PCM=Programa Cuentos Motores; ML= Movimientos de Locomoción; CO= Control de Obje-
tos; p= signiicancia de interacción. Post Hoc de Efectos Simples (p<0.05): * =diferencias entre pre-test y post-test; ¥ =diferencias respecto al grupo control.
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Sin embargo, el PEFR y el PCM fueron útiles para que la 
competencia motora de los sujetos mejorara signiicativa-
mente (p=0.001), pasando de un valor de CDMG muy po-
bre (69.73±8.76 y 69.50±8.79, respectivamente) a un valor 
de CDMG bajo según la media esperada (89.31±11.99 y 
85.83±14.06, respectivamente). Un tiempo mayor de in-
tervención hubiese permitido alcanzar el valor de CDMG 
óptimo. Por su parte, el grupo control mantuvo valores de 
CDMG muy pobre (68.42±10.24 a 68.85±9.31) a lo largo 
del estudio. Resulta imprescindible que los niños y niñas re-
ciban Educación Física en la institución educativa, ya que su 
ausencia priva el alcance de DFM en su etapa madura, por 
ende afecta negativamente el desarrollo motor grueso de los 
niños y niñas, y limita sus posibilidades para participar en 
diferentes actividades físicas a corto, mediano y largo plazo 
(Benjumea, Alfonso, & Ramírez, 2015).
Finalmente, la cantidad de minutos efectivos de AFMV 
en ambos programas (PEFR=29.15±8.74 y PCM=31.35±8.20) 
fue similar (p=0.497, según análisis de prueba t-Student) y 
superior al 50% del tiempo total de una lección, lo que indica 
que los dos programas fueron equivalentes entre sí, y lograron 
cumplir con las demandas del ACSM, (2018) en promoción 
de la salud escolar. 
Conclusión
Las estrategias de los programas fueron similarmente eicaces 
para ofrecer AFMV y mejorar RCV, FET y CDMG de los 
niños y niñas participantes que no contaban con clases de 
Educación Física en la institución educativa. Este estudio 
fue novedoso porque demostró la eicacia de un Programa 
de Cuentos Motores sobre componentes de aptitud física y 
desarrollo motor grueso en niños y niñas escolares, que ante-
riormente no había sido estudiado. 
Futuras investigaciones deben continuar estudiando es-
trategias interdisciplinarias de Educación Física y Cuentos 
Motores, en otras variables que atañen al manejo de la Obesi-
dad Infantil y la promoción de la salud escolar.
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